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reviews;v.2,4,8,11.
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Thedevelopment;ofrealism
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Washing七 〇nPress,c:L975.
133p.冫23cm
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ComParativeandForeign
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The
inJapan
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NewYork
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xxi,204
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xii,308p.:ill.;22cm
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DevelopmentoftheJapanese
theatreart/byShiqetoshi
Kawatake.
Tokyo:KokusaiBunka
Shinkokai,二L935.
一246一
41p.:ill.冫23cm
PN/2921/王 くa
DevelOPmentplanning:
lessonsf:ピomJapanesemodel
/V.S.Mahajan.
Calcu七ta:Minerva
Associates(Publications),
!976.
x,コ.22p.冫22cm
HC/462/Ma
DevelopmentsinJapanese
economics/edi七edbyRyuzo
Sa七 〇,TakashiNegishi.
Tokyo;Bos七 〇n:Academic
Press,c!989.
xiii,292p.:ill.;24cm
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LeD6velopPement
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工,arbi七rage.
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!901.
p.'[65]一96;29cm
(Mus6esocial;6eann6e,
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agains七Japan/WilliamB.
Breuer.
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c1987.
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23cm
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ofperfec・ ヒion/・ ヒransla七ed
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introductionbyJuan
Mascar6.
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1973.
92p.;18cm
(Penguinclassics)
BΩ/1372/Ma
Adialectgrammarof
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一247一
Tokyo:SophiaUniversi'ヒy
,:L965.Press
165p.:maps;26cm
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monographsメno.20)
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DialogOberdasAusl6schen
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Frankfurt:R.GFischer,
c1987.
119P.;21cm
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Dialogueanddeconstruction
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encounter/editedbyDiane
P.Michelfelder&Richa:rdE.
Palmer.
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ofNewYorkPress,cコ .989.
x,352p.;24cm
(SUNYseriesin
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B/3248/Mi
Dialogueinart:Japanand
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1sted.
London:A.Zwemmer,コ .976.
334p.:ill.(somecol.),
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N/7429/Ya
Dialogueinar七:Japanand
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Tokyo:Kodansha
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334p.:ill.(someco1.),
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31cm
N/7429/Ya
Dialoguesdansler色ve/
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Paris:Maisonneuvee七
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22ユ.p.;21cm
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'ヒhedead:
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ofeastern
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:ill.;24cm
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cul七ural
;88)
Diariesandletters/
LafcadioHearn冫transla七ed
andannotatedbyR.Tanabe.
Tokyo:Hokuseido,1920.
7,401p.,[8]leavesof
pla'ヒes:ill.,ports.冫19
cm
PS/:L918/He
Diariesandle'ヒ'ヒers/
LafcadioHearn冫translated
andanno'ヒatedbyR.Tanabe.
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PS/1918/He
Diariesofcourtladiesof
oldJapan/translatedby
AnnieShepleyOmoriand
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Boston:Hough七 〇nMifflin,
c1920.
xxxii,200p.,[14]leaves
ofplates:ill.(1col.)冫
22cm
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Malinowski;prefaceby
ValettaMalinowska;
introductionbyRaymond
Fir七h,七ranslatedby
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introduc・ ヒion.
London:AthlonePress,
[1989].
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22cm
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Thediary
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:Lsted.
M'ヒ.Shasta,
AbbeyPress
xiv,300p.
(Thew:tld,
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Jiyu-Kenne七 七.
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/1978.
冫22cm
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ThediaryofaJapanese
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七ranslatedbYMiwaKai;
editedandannotatedby
RobertJ.Smith,Kazuko
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Program,CornellUniversi七y
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xi,二L80P.:⊥ll.,maps;
22cm
(CornellUniversi七yEas'ヒ
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Dia:ryofamadoldman/
JunichiroTanizaki冫
・ヒransla七edfromthe
JapanesebyHowa:rdHibbett.
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ユ.77P.冫:Lgcm
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冫
Diaryofahladoldman/
JunichiroTanizaki冫
'ヒransla'ヒedfromthe
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160p.冫28cm
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Diaryofamadoldman/
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translatedbyHoward
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OxfordメNewYork:Oxford
Universitypress,1988.
二L77p.冫20cm
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ThediaryofaZentrainee/
byJiyu-Kenne'ヒt.
1sted.
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AbbeyPress,1977.
xvii,198p.;22cm
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:L)
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Thediaryof
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Universユty
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24cm
ThediaryofMarquisKido,
:L931-45:selected
translationsin七 〇English.
Frederick,Md.:University
PublicationsofAmerica,
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viii,484p.メ24cm
DS/890/K1
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DiaryofRichardCocks:
caPe-merchantinthe
EnglishfactoryinJapan,
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correspondence/editedby
EdwardMaunde
NewYork:B.
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2v.冫24cm
V.1-V.
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Thompson.
Franklin,
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D.G.Mann.
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York:CambridqeUniversity
Press,1990.
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Corom■nas.
Berna:Francke,c二L954.
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japon6S-espaAol/
Fr.JuanCalvo.
Tokyo:Sanseido
xxvi,1i,1427p.
KR/352/Ca参 考
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,1940.
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Editura
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Rev.ed.
Ottawa:CanadianResearch
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1970.
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Adictionaryandgrammarof
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reprints)
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Dic七ionaryofAmerican
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NewYork:Scribner,
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■ntroduction
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